



























Sufficiency School の卒業生を調査し、彼らがどのように SEPを活用できているのか、また、彼らが抱く
タイの未来観について調査を取った。その調査結果を踏まえて今度の展望について考える。 
 











重要性を説いてきた。それが Sufficiency Economy Philosophy（SEP）である。SEPが提唱
されてから 20年、国民における SEPの認識や、政策の中での SEP 在り方は変化しつつあ
るに思われる。本稿では SEPの実践の中でも特に SEPに基づいた教育を導入している学
校現場に着目し、SEPの考え方を熟知した卒業生がどのようなアプローチを通して SEP
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らの危険に対応できる国づくりが求められるようになった。そこで Bhumibol Adulyadei 前






出所：DharmapiyaPriyanut.(2016). Cultivating a Sufficiency Mindset：Thailand's educational strategy for 





















図 1 Sufficiency Economy Philosophy のモデル 










る有効な教育として近年タイが積極的に行っている政策が Sufficiency School の導入であ
る。 





Sufficiency-Based School（SBS）であり、タイの約 4万の学校のうち、2016年 4月までに
約 21000の学校が認定されている。第二認定レベルは、Sufficiency Educational Learning 
Center (SELC)であり、SBSでない学校に対して助言、指導、監督をすることで SBSの認
定を目指すことができる。2016年の中ごろまでに 121校が SELCに認可され、SEP の実
践と促進の支援を行っている。また、この 2つの正式な認定レベルに加えて、Sufficiency 
School Centerは SBSの学習活動と管理の質を向上させるため、Best Practice (BP)を認定し










能な開発のための 2030年のグローバルアジェンダである Sustainable Development Goals 
(SDGs)の「ゴール４：教育の質」の貢献を目指している。 
本稿では SBSのひとつである Ban Nong Yai School（Cha Chern Sao県に位置する公立
小学校）の取り組み例を紹介する。この学校では、通常の教科教育で学んだ内容を自発的
にアクティビティに応用している。また、そのプロジェクトを通して Less Waste School
としての取り組みを積極的に実践している。（図 2） 






































図 2 プロジェクト例と Less Waste School のサイクル 




出身 29人（14校）、中部出身 18人（9校）、バンコク出身 6人（9校）、南部出身 8人
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